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Развитие современной техники невозможно без создания 
композиционных материалов с уникальными механическими и физическими 
свойствами. Данные свойства должны гарантировать применение этих 
материалов в различных чаще всего экспериментальных условиях (например, 
при высоких температурах, больших сдвиговых деформациях, в условиях 
воздействия вакуума и т.д.) Такое применение представляется возможным, 
так как при получении новых материалов их свойствами можно управлять. 
Важную роль с точки зрения повышения надежности подвижных 
сочленений машин и механизмов представляет разработка новых 
термостойких материалов, особенно органопластиков (ОП)[1]. 
Особый интерес вызывают композиты на основе фенилона С–1, 
армированные термостойкими органическими волокнами (ОВ), в частности 
полиоксадиазольным волокном–оксалон, которое не уступает по своим 
физико–механическим другим термостойким волокнам.  
Приготовление композиций фенилона С – 1 содержащего 5 – 20% 
дискретного (3 мм) волокна оксалон, осуществлялось методом сухого 
смешивания в аппарате с вращающимся электромагнитным полем (0,12 Тл) с 
помощью ферромагнитных частиц, впоследствии извлеченных методом 
магнитной сепарации. Образцы испытывались в соответствии с ГОСТами для 
пластмасс. 
Разрушающее напряжение при сжатии исследованных материалов 
проходит через максимум при содержании оксалона  10 масс.%, возрастая по 
сравнению с фенилоном на 60 МПа. Кривые 1-3 (рис. 1) напряжения – 
деформация связующего и органопластиков, армированных   5-10  масс.% 
оксалона, согласно классификации Херцберга, относятся ко II типу. 
Как следует из представленных кривых на рис.2, ОП содержащий 20 
масс.% волокна, имеет модуль упругости при сжатии выше, чем у матрицы 
на 7%. Предел прочности возрастает при содержании волокна 10 масс.% на 
20%. Плотность образцов возрастает с повышением содержания волокна, что 
объясняется процессом упорядочения структуры (рис.2). Твердость по 
Бринеллю проходит через максимум при содержание волокна оксалон 10 





Рисунок 1  Кривые зависимостей  –   фенилона С-1 (1) и 





Рисунок 2 – Влияние содержания ОВ на предел прочности (1), 
твердость по Бринеллю (2), модуль упругости (3), плотность (4) 
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